
























































From the Victorian period to the Second World War,motherhood was highly


































ashow inSt.Thomas,Ontario.A Jumbobalad― ・Jumbowasanelephantasbigasal
creation./Hesailedacrosstheoceantojoinamightynation・―linkingthegiantelephant
withtheemergingpowerofthegiantcountry,wasstilbeingintonedbyschoolchildrenin



















who keeps trying wil succeed,i.e.the importance ofself-reliance,hard work,and
determination.
AnimalsandPeople
Dumboisoften criticizedbecausethecrowsthathelpDumbolearn tofly areso
obviouslyAfrican-Americanstereotypes,anissueIwildealwithatlengthbelow.Infact,






















































































coverlaterin Decemberbuteventualy deemedthefilm toofrivolousforanation so
suddenly atwar(Gabler381).Themonthsthatfolowed wereamong thescariestin
AmericanhistoryastheUnitedStates,itsNavycrippled,plungedintoawarforwhichit













acknowledgement of Americans・love of an underdog comes only by implication in their
recommendationofthemovieSeabiscuit,23.
―９―
2 Western Union invented thesinging telegram,which becameareliablesourceofhumorfor
filmmakersandcomics,in1933.
3 TheDumbocircusisprobablymoreasthemenwhodrewitremembereditfrom theiryouththan
a1941circus.Circuses,likeeverythingelse,sufferedduringtheGreatDepression,andelementslike
theparadebegantodisappear.
4 Liberalism andracialinsensitivitywenthand-in-handinthisperiodasevidencedbythefactthat
thefilmmakers,forscriptpurposes,dubbedthecrowleader・Jim Crow,・ademeaningreferenceto
African-AmericansthatbecamesynonymouswithSouthernapartheid.Theanimators,however,
wouldhaveseenlittledifferencebetweenpicturingaliteral・Jim Crow,・i.e.acrow namedJim,
andaliteralpinkelephant.FormoreontheambivalentnatureofAfrican-Americanrepresentation
inanimationduringthefirsthalfofthe20th century,seeChristopherP.Lehman,TheColored
Cartoon:BlackRepresentationinAmericanAnimatedShortFilms,19071954,(Amherst,MA:Uof
MassachusettsP)2007.
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